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1.	 Infanzia e cultura del consumo: due realtà oggi indissolubilmente legate
Recenti	 studi	 di	mercato	 evidenziano	 che	 i	 bambini	 oggi	 sono	 rilevan-
ti	 consumatori	 in	 settori	merceologici	 tradizionali	 come	quello	 alimentare,	

































Altri	 fattori	 economici	e	 sociali	delle	nostre	 società	occidentali,	 come	 le	











2.	 Il processo di socializzazione al consumo nei più giovani
In	particolare	 l’obiettivo	della	nostra	ricerca	è	quello	di	capire	se,	all’in-
terno	 del	 contesto	 italiano,	 il	 bambino	 consumatore	 abbia	 la	 possibilità	 ed	




Il	 diritto	 ad	 accedere	 a	 informazioni	 appropriate	 così	 come	 esposto	






























































4	 	Lachance	M.J.,	Legault	F.,	College Students’ Consumer Competence: Identifying the Sociali-
zation Sources, in «Journal	of	Research	for	Consumer»	13,	2007.	
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il	 calcio	 favorisce	 la	 perdita	 di	molte	 calorie.	 L’utilizzo	 della	 piattaforma	 è	



















nuove	 tecniche.	una	di	queste	 è	 lo	 stealth advertising	 o	marketing nascosto	
di	 cui	S.	Calvert	 ci	 fornisce	una	valida	definizione	 spiegandoci	 che	 la	pub-
7	 	Ibidem.






























Guerilla marketing	 è	 un	 sistema	 non	 convenzionale	 di	 promozione	 che	
si	 fonda	sul	 tempo,	 l’energia	e	 l’immaginazione	che	 i	consumatori	mettono	
a	 disposizione	 inconsapevolmente	 piuttosto	 che	 su	 grandi	 investimenti	 da	
parte	delle	aziende	produttrici.	Il	termine	è	entrato	nel	vocabolario	popolare	
per	descrivere	anche	i	metodi	aggressivi	e	non	convenzionali	del	marketing	







9	 	Calvert	L.S.,	Children as Consumers: Advertising and Marketing,	 in	«The	Future	of	Chil-
dren»,	18,	1,	2008.






clip,	 i	giochi	 interattivi,	 immagini	o	anche	messaggi	 telefonici,	dialoghi	via	
web, blog,	email	e	filmati	su	You Tube.11	
Gli	undercover marketers	sono	quei	ragazzi	che	vengono	individuati	dalle	


























5.	 Il marketing come agente di socializzazione
Il	marketing	che	trova	nelle	promozione	sui	mass-media	di	vecchia	e	nuo-
va	generazione	 il	suo	principale	canale	di	sfogo,	comprende	altresì	–	come	
11	 	Beder	S.,	A community view. Caring for children in the media age,	paper	presentato	presso	
New	College	Institute	for	Values	Research,	Sidney	1998.


























































































hanno	 sviluppato	 interesse	 nella	 tematica	 del	 bambino	 consumatore.	Diffi-
16	 	Olander	F.,	Lindhoff	H.,	Consumer action research: A review of the consumerism literature 





















nariamente	con	 l’obiettivo	di	 tutelare	gli	 interessi	di	 individui	adulti,	ma	 la	
comparsa	del	minore	come	nuovo	importante	attore	all’interno	del	mercato,	





































della	 ricerca,	una	 ricerca	 che	dovrebbe	 investigare	 le	difficoltà	 e	 i	problemi	













dovrebbe	 infatti	 essere	 il	 luogo	privilegiato	dove	 i	bambini	possono	poten-
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